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HALLAZGOS EN EL 
THEATRO ROMANO DE TARRAGONA 
Un caso harto frecuente ocurre en Tarro^na, apenas el aza-
dón penetra en las primeras capas de tierra y es el encontrarnos 
cada vez con nuevos vestigios y restos de los antiguos tiempos, 
especialmente del periodo romano, de cuyas ruinas está cubierto 
nuestro suelo. 
Esto acaba de acontecer ccn motivo de los desmontes practi-
cados en el patio u antiguo huerto de Capuchinos, donde nues-
tros historiadores locales han persistido en señalar la situación 
y emplazamiento de lo que fué antiguamente Theatro Romano de 
Tarragona. 
La abundancia y calidad de los hallazgos arqueológicos en 
aquel sitío recientemente aparecidos desde últimos de Julio y du-
rante todo el Agosto actuales, y el haberse descubierto^ además^ 
gran parte de la graderia, que ha permitido trazar la planta del 
Theatro y conocer su definitiva orientación, hacen que nos aflea-
cemos una vez más sobre la existencia del mencionado edificio 
y que nos sintamos obligados a consignarlo en las páginas de 
este 1.Boletín Arqueológicos. 
En espera de nuevas exploraciones y alentados por un mayor 
éxito, nos limitaremos, por ahora, a dar noticia exacta y concreta 
de los hallazgos de referencia a manera de información, para 
pábulo de los arqueólogos y estadio de los inteligentes, sirviendo-
nos del siguiente inventario ilustrado con varios gráficos acom-
pañatorios: 
Dia 20 julio de 1 9 1 9 — 4 sillares de 0,95 X 0,85 X 0 ,60 
1,20 X 0,90 X 0,45 
U S C X 0,75 X 0,50 
1,20 X 0,80 X 0,56 
12 sillares de 0,90 X 0,69 X 0,45 unos 
y 0.60 X 0,45 X 0,70 otros. 
4 fragmentos de columna estriada de 0 ,50 m. diámetro por dife-
rentes longitudes, entre 1,20 y 0,70. 
Basamento de columna estriada, caliza fosilífera sabinosa reves-
tida de estuco para disimular los defectos de la mala calidad de la 
piedra, iveaíí d 
Parte superior de una columna estriada, piedra Sabinosa también 
estucada, del que hay desconchados. 
Tres trozos de columna estriada, Sabinosa, con señales de reves-
timiento de estuco, de igual diámetro las tres, pero de diferentes 
longitudes los trozos, 
Capitel corintio, Sabinosa, con vestigios de estuco 0 ,45 m. de 
diámetro en la base, por 0 ,70 de altura, f"») 
Trozos de entablamento, Sabinosa. S e observa que las molduras 
están rehechas y rectificado el primitivo con una gruesa capa de 
estuco. 
Trozos de entablamento, Sabinosa. Sin leyenda. . 
Ara de mármol blanco. Ancho 0,60; alto 0,93; fondo 0,53. Los 
ángulos posteriores están fragmentados. 
Pequeños fragmentos de columna; trozos de mármol blanco irre-
gulares, piezas de mármol rojo y verde. 
Fragmentos de cerámica ordinaria. 
Una asa de un candil; trozos de ánfora, otra. 
Fragmentos de una pierna de estàtua de mármol blanco, de tama-
ño vez y media el natural. 
Otro fragmento del complemento de una estàtua en mármol 
blanco. 
Fragmentos del ropaje de una estàtua en mármol blanco. 
Día 31 julio de 1919.-4 sillares de formas irregulares, entre 0,60 
X 0,70 X 0,80 y 0,65 X 0,45 X 0,80, diseminados. 
2 fragmentos de columna de 0,47 m. diámetro por 0 ,90 de largo, 
rotos, irregulares. 
Un fuste de columna de 0,67 m. diámetro por 0 ,75 m. de largo, 
roto irregularmente por un extremo. Piedra ordinaria. Las estrias 
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son extraordinariamente variadas y con el es tuco modelan un estr ia-
do c o r r e c t o . O 
O t r o fuste de columna de menor longitud que el anterior . 
Fragmento del pie de una estatua en mármol blanco, tamaño vez 
y media el natural. 
Fragmento en mármol blanco, de 0 , 1 2 per tenec iente a una estàtua. 
Un florón, roto por los rebordes , de piedra cáliza revestida de 
es tuco . 
Día 1.® agosto de 1 9 1 9 — U n capitel corintio igual al reseñado. 
Conserva dos de sus grandes volutas. 0 , 4 5 diámetro por 0 , 6 5 de altura, 
P iedraSab inosa , revestida de es tuco . Lleva 0 , 5 0 de columna estr iada. 
O t r o capitel corintio, de igual factura anter ior , pero de 0 , 5 7 diá-
metro por 0 , 8 0 de altura. 
T r e s grandes volutas y algunos pequeños fragmentos de los capi-
t e l e s dichos. 
Diferentes fragmentos pequeños, entre 10 y 15 c tms. pertene-
c ientes a una estàtua de mármol blanco. 
Fragmento del pie encontrado anteriormente. 
Dia 2 agosto de 1 9 1 9 . — U n capitel corintio, cáliza Sabinosa , de 
0 , 6 0 diámetro por 0 , 8 0 de altura. 
Una pieza completa de entablemento igual en dibujo y molduraje 
y dimensiones de la ya descr i ta . ' 
Fragmentos de moldura en mármol blanco, esculturado con gran 
cariño. 
O t r o fragmento menor de moldura en mármol blanco. 
Algunos fragmentos pequeños de cerámica ordinaria; pies y asas 
de ánforas; trozos de tégula, y unos pocos de vasos ordinarios. Di-
mensiones entre 10 y 15 cent ímetros . 
Algunos fragmentos muy pequeños, en mármol blanco, de una 
estàtua. 
Dia 4 agosto de i 9 i 9 . ~ F r a g m e n t o de estàtua en mármol b lanco, 
de doble tamaño natural. Mide, desde mitad del cuello al hombro, 
0 , 5 7 m. 
D o s pedazos de moldura sin esculturar en mármol blanco; una de 
0 , 2 5 correspondiente a un ángulo y la otra de 0 , 7 5 . 
Fragmento de cipo o pedestal de columna, pues no presenta seña-
les de inscripción, en mármol blanco. 
T r o z o de florón de piedra cál iza, parecido a otros dos ya c i t a -
dos. C'7) 
Un pequeño fragmento de estàtua de mármol que p a r e c e formar 
parte de una rodilla. T i e n e 0 , 1 4 metros . 
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Pequeños fragmentos de vidrio, de 5 a 4 cent ímetros ; un pedazo 
de es tuco pintado y algunos fragmentos de cerámica fina. 
Dia 5 agosto de 1 9 1 9 . — P a r t e de un pie y ropaje ; una pequeña 
moneda ibérica en mal estado por la calcinación y el óxido; otra 
moneda ibérica , mejor conservada que la anterior; dos monedas que 
han perdido todo relieve y no se l ee la leyenda. Est i los de hueso. 
T r o z o s de plomo fundido y en el que se observa una parte de bron-
c e , disforme por el fuego. En el lugar de su aparición se observan 
las señales evidentes de un incendio. 
Fragmento de un vaso de vidrio opaco, b lanco. 
Dia 7 agos to i9 i9 .—M o n e d a del emperador Adriano. M i d e 5 2 m/m. 
Dia 9 agosto de 1919 .—Fragmento de una pierna de estàtua en 
mármol blanco de tamaño vez y media el natural. Circunferencia 
máxima 0 , 4 9 m. 
Fragmento de un ungüentarlo de Vidrio blanco opaco. P r e s e n t a 
descomposición, 
Dia 11 agosto de 1919,—Fragmentos de un pié en mármol blanco. 
Una moneda, en mal estado, mide 21 m/m. 
Fragmento de un ánfora que debió medir unos 2 0 cent ímetros de 
diámetro y debió utilizarse para desleir pintura, pues conserva r e s -
tos adheridos. 
Dia 12 agosto de 1 9 1 9 . - D o s pedazos de basamento de piedra 
arenisca (soldó). 
C lave de un arco, moldurada, en mármol blanco. 
Fragmento de cerámica con re l ieves . 
Diversos fragmentos de vidrio de d i v i s o tamaño. 
Dia 13 agosto de 1919.—Cabeza de estatua de mármol blanco d e 
tamaño un poco mayor que el natural. En el perfil se vé que le fa l ta 
una pieza en el occipucio, debiendo hacer constar que no es que e s t é 
fragmentada. No es muy buena escultura. 
T r o z o de ropaje , en mármol blanco, que per tenece seguramente 
a la estatua correspondiente a la cabeza anterior. 
Magníf ico fragmento de ropaje de una estatua en mármol b l a n c o . 
Encontrado junto con las dos piezas anter iores . 
Fragmento de una ampulla de vidrio blanco o p a c o . 
Dia 14 agosto de 1919.—Estátua en mármol blanco, menor que el 
natural, representando una figura fenicia joven. E s grac iosa de a c t i -
tud y los pliegues los t iene hechos con arte y soltura. L o s brazos 
y manos son defectuosos , descuidados e inhábiles. P a r e c e hecha por 
mano que a fuerza de repet ir el modelo se ha perfeccionado en el 
plegado del ropaje , pero que desconoce la anatomía. 
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T r o z o de cornisamento de piedra arenisca floja ( so ldó) ro-
j a . 
T a z a de cerámica saguntina en cinco fragmentos faltando uno 
para completarla. 
Fragmentos de una llave de cobre , rota por la espiga, de dos cen-
t ímetros de diámetro, f ' 
Diminutos fragmentos de cerámica griega. 
Dia 18 agosto de 1919.—Tres fragmentos de cornisamento con 
modillones, entre los cuales cubierto de es tuco y repetidas capas de 
cal formando un grueso de 1/2 cm. han aparecido motivos decorati-
vos esculturados. 
Fragmento de una pierna derecha, en mármol blanco, de buena 
factura. T iene 0 , 4 7 m. de altura. 
Trozo de moldura, en mármol blanco, esculturada. 
Dia 20 aogsto de 1919.—Testa de mármol blanco, que se ha sepa-
rado de su e n c a j e de la estàtua grande que aún no está acabada de 
descubrir , 
Fragmentos de moldura en mármol blanco. 
O t r o trozo de moldura parecido en dibujo al anterior. 
Fragmento grande de estatuaria con indumentaria militar. J u n t o 
a la misma ha aparecido otra igual de líneas y ropajes, ambas en 
mármol blanco de tamafío vez y media al natural. 
Fragmento de lápida en mármol del país. 
Dos fragmentos de lápida en mármol blanco. 
Varios trozos de cerámica . 
Dia 22 agosto de 1919.—Capitel corintio muy deteriorado, de pie-
dra caliza Sabinosa, mide 0 , 5 7 de diámetro en la parte inferior. 
Fragmento de un capitel jónico muy maltratado, en piedra arenis-
ca f loja. 
Capitel jónico, bastante deteriorado por las humedades. T i e n e 
parte de la columna, estriada, midiendo en junto 0 , 5 3 de alto por 
0 , 4 0 de diámetro en la parte inferior. 
O t r o s trozos de capiteles jónicos, hallados revueltos entre trozos 
de cornisamento. 
Mano fragmentada en mármol blanco. 
Pié izquierdo, deteriorado, en mármol blanco. 
Trozo de ropaje , en mármol blanco^ perteneciente a una de las 
estátuas aparecidas. 
O t r o trozo de ropaje , en mármol blanco, también parte de una de 
las estátuas halladas. 
Basamento de una columna en piedra arenisca . 

J u s t e de una columna estriada, en piedra arenisca floja, de 0 , 4 2 
al tura, por 0 , 4 0 de diámetro. 
Fragmento de una arma que ya solo son trozos de óxido de 
hierro. 
Una aguja en hierro de 0 , 1 2 m. 
Fragmento en mármol blanco, correspondiente a una de las está-
tuas encontradas. 
Una moneda de Domiciano, 
Dia 29 agoBto d« 1919.—Trozo de cerámica finíssima de arcilla 
agrisada, con líneas de color ocre claro en el interior. 
Dia 29 agosto d« 1919.—Disco de una pasta que parece mezcla 
de promhagina y arcilla, pues ofrece brillo metál ico de plomo negruz-
co y tizna ei papel como el lápiz plomo; tiene una elasticidad pare-
cida a la del cuero. Podría ser una contraseña de entrada en el tea-
tro. Mide 0 , 0 4 m. de diámetro, con'un espesor de tres milímetros. 
Fragmento de vidrio incoloro con señales de descomposición. 
O t r o fragmento de vidrio fino. 
Fragmento de esenciero de vidrio de trasparencia verdosa, que 
parece conservar en su interior res tos de una substancia grasa. 
Día 30 agosto de 1919.—Estudiando los alrededores de la parte 
excavada, de la que han salido los objetos detallados, aparece en la 
parte más elevada un trozo o secc ión de muro circular de unos 2 0 
metros, apoyo de la gradería del teatro romano y más abajo restos 
de cinco gradas consecutivas, todo lo cual parece relacionarse con 
los restos de bóveda de la derecha, en el patio de E s c o f e t . 
En es ta rebusca aparecen fragmentos de vidrio de transparencia 
amarilla oscura: fragmento del pie de un vaso de cerámica roja abri-
llantada; fragmento de hueso, que forma parte de un objeto cual uso 
no se puede precisar ; dos pedazos de lapiziazuli. 
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